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rnniqueo 
u c ^ r t a d o 
DE í k P M V i m k DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iMtgt un» 1M S r n . A l ea l dw J SMT*-
Htiet'i nr.ittM loa n f t n e r a dal BOUT)X 
( M M r r a s p o n d t u i l ü diatr í ta, dJfpondrán 
^ M s * S í * n a « ¡«mpl i r t s «1 t l U a d« e u -
t m ' c n , donde p o n n u i i e w á h t r t * « i r « t i -
da] B/uTtroAlffnloxita. 
Los Ss«r«tenoii e n i d a r i n daeonaarrar 
loa Bounmim colaaelosadoa ordanada-
«sMí, p a n r a anenadan iuMn , qna daba-
-/«riftearaa oada aKo. 
« rniíu ios iijim kiíbous y ransiis 
B* m iBr lbc na 1» Cont&duríft d« la P l p n l M i t í a p roTmc i * ! , A contro p w ^ 
cinaoflat» «áníimca M trjm9*>.rí, o^ho p«!or«r »I p#ciflAír€ 7 g-cinc* ns-
mi «üo, A Ion p i r t t e B l a n t , PHfuáM al ffolieit»? Ir. sn*ctipr.i6f>. Lo» p*-
i o n d« fQ«ni d» J» Qtpi ta l hun in por jíhr.-uia» do) Oirr> mo teo , afimificn-
dct f i re lo «"ÍÍJOB «n aui»uB6rivciür.€« de t i i m w t r e . y ó c i c n ^ e n f * *>* f rwo-
r&ia é * f * i * l i i ya% rwn l t f t . L u Kii feTipcioi iw * í r » » n Í M i n PobTRn cor, 
s tun tn to propereicnRl. 
L o t AyMitaiaien 'x)» d * t i t a RroTiuci* abonarán la amuvipeidtt con * r r f jfíc 
f la«« t» ia íMwrtn ÍB ciTcnlar í l a l a íJaíDJHión prennrifti, puMicníi.» OJI ior 
atimcroa d * Mtt/t Bot.frrfN da facha 20 y 22 de DieitTnbr* d f HK)(i 
L*v inrgftdoí» manícipalne, s i n di»tiDGÍ6n, diez pe.?<iru8 í i 
fccalfew, Taintieineo eéntímoa de paaet». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Les díapoíicionM de IK»-- .lurnriiiHftcr.. excepto las qn* 
» w n ¿ inatanfiir de y.una no robre ini-Tíamii ofí-
cisIroeDUe, aaiTTjtino cusi^'.iier sauaejo. concerniente ai 
íorricio n-tcioml qt:? cijanne r::i 'cuüa; lo ile i»-. 
tere* partícülar pnsTio el p.tgo iKielanTado de veinf» 
eíntitaos A« c^weta por cadaUiifla <'le irsci-tión. 
Loa aaunciüK i qúe híieo rcffireac i»i Í." fírcnlar r'.e la 
OomiBióa proTineia!, focha 1¿ d« ! >icif n r r e d» lfl«y, e» 
cumpUmionto al acuerdo de !M Dinu' ^CH.n dti 20 de Nf-
rinmbr» d? dicho año, v cyyn circilaT bu sirio publi-
cada en los BOLBTÍNKS Í )F ÍC"-At l f . ÜO y J2 (!« Uiciem-
bra yaftítado, se abonarán con iirn^uj ¿*ÍB 'chr.'fa queen^ 
jncncionAdos BOUÍTIKKS in-.^ría. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Fnmilla. 
{Gacíta del di» 28 de Sep tUmVe de 1913) 
E S T A D O Q U E S E C I T A 
m a m eren, DE U PROÍIHCIÍ 
CIRCULAR 
En término de ocho dias, & contar 
desde la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
en que aparece inserta esta circular, 
los Sres. A'caldes de los Munici-
pios de esta provincia, remitirán á 
este Gobierno un estado con arre-
glo al modelo que á continuación se 
acompaña. 
León 27 de Septiembre de 1913. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Melquíades F . Carriles. 
de la regia S." del art. 5." de la Ley 
de 5 de Agosto de i 907. 
Valladoüd 25 de Septiembre de 
1915.=P. A. de la S. de G.: El Se-










cesar en la reno-
vacíún 
Vacantes 
á cubrir por fa-
llecimiento 
ú otras causas 
OBSERVACIONES 
. . . de Octubre de 1915. 




DE V A L L A D O Ü D 
• Secretaría de gobierno 
B La Sala de gobierno ha acorda-
H do los siguientes nombramientos de 
H Justicia municipal: 
H En el ponido de Valencia de 
H Don Jatin 
H Juez Suplente de Santas Martas, 
Fiscal Suplente de Villanueva de 
las Manzanas, D. Leopoldo García 
Andrés. 
En el partido de Villafranea 
Juez de Balboa, D. Gumersindo 
Cerezales Crespo. 
Juez de Vega de Vaicarce, don 
Gaspar Nelra y Canto. 
Juez de Villadecanes, D. Pedro 
de Voces Corredera. 
Lo que se anunc a á los efectos 
Don Federico Iparraguivre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 53 de la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia pública al sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1914, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales á conti-
nuación se expresan: 
Partido judicial de It iañu 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Santos Reyero, de Boca de Muér-
gano 
> Ceferino Blanco, de Ídem 
• Pedro Cojo, de. ídem 
• Alejandro Alvarez, de La Uña 
> Pedro Diez, de Corniero 
> Ezequiel García, de Ídem 
> Pedro Flórez, de Valdoré 
» Antonio García, de La Vetilla 
» Pablo Mata, de Redipollos 
> Antonio Río, de Camposolillo 
> Evaristo Presa, de Salió 
> Alonso Fernández, de Cerezal 
> Matias Fuente, de Idem 
» Pío Martínez, de Acevedo 
» Julián ValdeCn, de idem 
> Juan Fernández, de Boca 
Muérgano 
> Roque Prado, de idem 
> Lucas Allende, de Burén 
» Teóiüo Diez, de Casasuertes 
de 
D. José Alvtf. z, de CSsüerna 
> José Rodríguez, d-; \:v>ia 
» Joaquín Prudo. ¿.;,,)':io 
> Gregorio Diez, cío S..,-ribas 
> Gregorio Fernár.á'.z. de Asgo-
Vcjo 
> Leandro Rodr:cíur-z. óe ídem 
> Juan Abascai, ae Posada de Val-
deón 
» Fu'gencio Alvoroz. de Robledo 
» Tomás Diez, de ¡di m 
> Rufino Gsrcíü, de Ctrezal 
» Benigno Diez, de Prioro 
» Manel Diez, de idem 
> Valeriano Blanco, de SI Otero 
> Pelayo Lfirgo, de Taranilla 
> Manuel Alonso, de I?e.yero 
» Santiago Martínez, de idem 
> Manuel Caranáe, ¿e Escaro 
> Gregorio Balbuena. de Riaflo 
» Gregorio González, de Garande 
> Manuel Blanco, de Loís 
> Ulpiano García, de Las Salas 
> Bernardino Arenas, de Rucayo 
» Gerardo Reyero, de Vegamián 
» Juan Gómez, de Acevedo 
> Julián Mediavü.'a, do Liegos 
» Ignacio Rodríguez, á'-. AceVedo 
» Andrés Canal de V; pcerneja 
» Rogelio Cantón, do Cistierna 
> Esteban Corra!, d.; idem 
> Policarpo Fernández, de Vidales 
> Agustín García, de Mcdino 
» Wenceslao García, de Saber o 
> Julio Fernández, de Remolina 
> Agustín Diez, de id'jm 
> Marcos García, de Argovejo 
> Tomás González, da Verdíago 
> Eustaquio C. Rodríguez, de Ma-
raña 
» Ildefonso Perrero, ae Pailide 
> Esteban Alvarez, de Riaño 
» Elias García, de idem 
» Francisco Garande, de Escaro 
> Mamerto Pérez, de. ídem 
» Vicente Fernández, ¿e Anales 
> Pascual Rodríguez, de idem 
Pedro Fernándfz de Las Salas 
Isidro Fernández, de ídem 
Víctor González, de Salamún 
Daniel López, de Clguera 
Celestino González, de Vega-
mián 
Ignacio Liébana, de ídem 
Isidoro Pereda, de Utrero 
Santiigo Díaz, de Salamón 
Baltasar Tejerina, de Alejico 
Elias González, de Cistierna 
Vicente Miguel, de idem 
Juan Garda, de Modino 
Pablo Ruiz, de Crémenes 
Antonio Diez, de idem 
Isidoro Fernández, de Valdoré 
Torlbio González, de Pedresa 
Juan Burón, de Santa Marina 
Manuel Casares, de Cardinanes 
Eugenio María, de Soto de Val-
deón 
Pedro Fuertes, de Prado 
Juan Fuertes, de Cerezal 
Ramón García, de La Llama 
Isidoro González, de Cerezal 
Benito Liébana, de Robledo 
Antonio Pascual, de Cerezal 
Santos Pérez, de Idem 
Casimiro Diez, de Prloro 
Nicolás Alvarez, de Villalmonte 
Castro Diez, de La Mata 
Félix Casquero, de Renedo 
Gabriel Rodríguez, de Taranilla 
Jacinto Liébana, de Anclles 
Teodoro Diez, de Morgovejo 
Luis Fernández, de La Mata 
Celestino Fernández, de Prioro 
Mariano Rodríguez, de Prado 
Julián Martínez, de idem 
Atilano Marcos, de La Llama 
Joaquín González, de Cerezal 
Vicente García, de La Llama 
Vicente Viejo, de Oseja 
Andrés Díaz, de Soto i Oseja) 
Pedro Blanco, de Ribota 
Manuel Diez, de Pío 
Fernando Cascos, de Maraña 
Antonio Lillo, de Lillo 
Alvaro Atenas, de Solle 
Carlos Balbuena, de Cofiñal 
Gregorio Rodríguez, de Lillo 
Mariano Rodríguez, de Aleje 
Miguel Sánchez, de Santa Olaja 
Fermín García, de Sabero 
Antonio García, de idem 
Ceferino Diez, de Pesquera 
Rufino Corral, de Olleros 
Venancio Navares, de Oseja 
León Diez, de Boca de Muér-
gano 
Félix Compadre, de Boca de 
Muérgano 
Juan Alvarez, de AceVedo 
Pascual Alvarez, de Liegos 
José Labín, de Acevedo 
Vicente Blanco, de Boca de 
Muérgano 
Francisco Canal, de Idem 
Leandro Diez, de Fuentes 
Lorenzo Diez, de Vídanes 
D. Anselmo Fernández, de Sabero 
• Aurelio García, de La Velilla 
> Isaac Fernández, de Villayandre 
> Angel González, de Verdiago 
> Santiago Bayón, de Redipollos 
> Tomás García, de Camposolillo 
» Federico Alonso, de Isoba 
> Ildefonso Cascos, de Maraña 
> Francisco Alonso, de Pedrosa 
> Francisco Alvarez, de Robledo 
> Antonio Fernández, de La Llama 
> Balblno Pérez, de Prado 
> Demetrio Diez, de Prioro 
» Félix Martínez, de idem 
> Antonio Morán, de Paradilla 
> Telesforo Sierra, de Rlaflo 
i Domingo Suero, da La Puerta 
> Casimiro Diez, de Escaro 
> Manuel Balbuena, de Morcadas 
> Fausto Alvarez, de Balbuena 
» Francisco Bayón, de Vt gamlán 
> Francisco Diez, de Camposolillo 
CAPACIDADES 
D. Ramón Marcos, de Vegacemeja 
Antonio Blanco, de Lario 
Manuel Fernández, de Villayan-
dre 
Mariano Fernández, de Créme-
nes 
Carlos Mata, de La Llama 
Froilán Mata, de Prado 
Félix Villalba, de Muñecas 
Matías Martínez, de Reyero 
Herminio Alvarez, de Ciguera 
Manuel Martínez, de Reyero 
Trinidad Garda, de La Llama 
Pedro Casado, de Retuerto 
Gil Rodríguez, de Sabero 
Francisco Alvarez, de Santa Ola-
ja 
Faustino Reyero, de Cistierna 
José Solís, d i La Velilla 
Joaquín González, de Primajas 
Vicente García, de Riaño 
Hermenegildo Diez, de Caranda 
Bonifacio Rodríguez, de Anciles 
Benito Alonso, de Las Salas 
Andrés Alonso, de Balbuena 
Blas Fernánd de Las Salas 
Federico Castañón, de Vegamián 
Maximino González, de idem 
Serafín González, de Las Salas 
Baldomero Alvarez, de Ciguera 
Hermógenes Cardo, de Acevedo 
Fidel Panlagua, de idem 
Baldomero Puertollano, de Burón 
Demetrio Hoyo, de idem 
Casto Cojo, de idem 
Tomás Alonso, de idem 
Pablo Muñiz, de Acevedo 
Donato Casado, de Retuerto 
Baltasar Allende, de Burón 
Félix Carlón, de Cistierna 
Emilio Aller, de Idem 
Emilio Alvarez, de Sahelices 
Heliodoro García, de Valdoré 
Agapito Rodríguez, de Crémenes 
Pedro Alvarez, de Reyero 
Aniceto Diez, de Garande 
D. Julián García, de Hjrcadas 
> Juan Antonio González, de Ve-
gamián 
> Santos Fernández, Valdehuesa 
» Felipe Alvarez, de Salamón 
> Sablniano González, de Las Sa-
las 
> Manuel Gutiérrez, de Escaro 
> Hermógenes Orejas, de Riaño 
> Martin Alonso, de Idem 
> Fructuoso González, de Reyero 
» Cipriano Diez, de Crémenes 
» José Fuentes, de Sabero 
> Nemesio Rodríguez, de idem 
> Pedro Alonso, de Cistierna 
> Aurelio Rodríguez, de Vegacer-
neja 
> Isidro Puerta, de Lario 
> Bonifacio T . Alvarez, de Ace-
vedo 
> Teófilo Gómez, de Liegos 
» Juan Tejerina, de Oseja 
> Juan Antonio Alonso, de Viego 
D. Horacio Diez, de Lois 
> Faustino González, de Pallide 
> Bernardo Valdés, de Cistierna 
> Luciano Fernández, de HueMe 
> Santos Liébana, de Primajas 
> Antonio González, de Villa del 
Monte 
> Gregorio Alonso, de La Mata 
> Leonardo Garda, de La Llama 
> Julián Fuentes, de Cerezal 
> Fernando Alvarez, de Prado 
> Tomás González, de Los Llanos 
> Anastasio del Hoyo, de Salió 
> Pedro Posada, de Soto de Sa-
jambre 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OF I -
C I A L de la provincia, expido la pre-
sente en León ¿ 30 de Julio de 1913. 
Federico !parragulrre.=V.° B.": El 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés. 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO 
REPARTIMIENTO de la cantidad de tres mil doscientas ochenta y ocho pe-
setas, necesarias para cubrir el presupuesto de Ingresos de la cárcel de 
este partido judicial, entre los Ayuntamientos del mismo,para el año 
de 1914, tomando por base lo que todos y cada uno satisfacen al Te-
soro por contribuciones directas con arreglo á la Real orden de 11 de 
Marzo de 1886. 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 ¡Acevedo 






8 Oseja de Sajambre.. 
9 Pedrosa del Rey . . . 































t r imestra l 




















Riaño 6 de Septiembre de 1913.=EI Alcalde, Manuel Ortiz.=El Se-
cretario, Julián Ruiz. 
ANUNCIO 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado declarar cancela-
do el expediente núm. 4.162 de la 
mina <PrimltiVa>, de 50 pertenencias 
de hierro, en término de Buiza y Be-
berino. Ayuntamiento de Pola de 
Gordón, por Indeterminación del 
punto de partida designado. 
León 24 de Septiembre de 1913.= 
El Ingeniero Jefe, y. Revilla. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
E X P E D I E N T E S C A N C E L A D O S 
Transcurrido el plazo reglamentario sin que haya sido presentado el papel de reintegro por titulo y pertenencias de ios registros siguientes, el Sr Go-
bernador ha declarado con esta fecha cancelados sus expedientes y francos los terrenos correspondientes, de cuya resolución quedan notificados los 











Nombre dfc las minas 
Nati 




















158 Puente de Domingo Flórez. 
9 ¡Villadecanes 
10 lldem 
D. Nemesio Fernández 
Idem 
D. Pedro Gómez 
> Vicente Rodríguez 
> Pedro Góm^z 


















León 24 de Septiembre de 191o.=El Ingeniero Jefe, y. Revilla. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Se hace saber que el Sr. Gobernador ha aprobado los expedientes de las minas que á continuación se relacionan, con objeto de que los que se crean 
perj udicados, presenten sus reclamaciones dentro del plazo de treinta días, contados desde el siguiente al en que este anuncio aparezca inserto en 









ftonibres de las mioas 
Demasía á Comercio. 
La Omañera 
Afles 4 a 
Demasía á Emilio 






















Sociedad Antracitas de Brañuelas 
D.Teófilo García 
Sociedad Antracitas de Brañuelas 
D. Dionisio González . 
H. Lorenzo Lewis-
La Cor uña. 
Piedraflta. , 
La Coruña.. 
Caboalles . . 
La Rúa¡ 
I 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
León 25 de Septiembre de 1915.=E1 Ingeniero Jefe, J . Revilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Las cuentas municipales corres-
pondientes á los años de 1911 y 
1912, y el proyecto del presupuesto 
ordinario para el próximo aflo de 
1914, quedan expuestos al público 
por el plazo de quince dias en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para oir reclamaciones; pasado el 
cual no serán atendidas. 
Murías de Paredes 22 de Septiem-
bre de 1915.=EI Alcalde, Modesto 
Hidalgo. 
# 
Por un vecino de Vivero, de este 
Municipio, se me da cuenta que de' 
15 al 20 de Julio último, se apareció 
en losterrenos de propiedad particu-
lar de dicho pueblo, un caballo ce-
| irado, como de 13 años de edad, 
Pelo negro, crin cortada, desherra-
do de las cuatro extremidades; tie-
ie dos pequeños lunares de pelo 
blanco en el lomo, procedentes de 
rozadura del aparejo, con una cinta 
estrecha de pelo blanco rodeando el 
casco del pie derecho, es de 7 cuar-
to de alzada y se halla defectuoso 
| "te los dos corvejones. 
Lo que se anuncia para que llegue 
i conocimiento de su dueño, á quien 
I será entregado previo el pago de 
|'os gastos que origine su custodia. 
Murías de Paredes 22 de Septiem-
=E1 Alcalde, Modesto bre de 1913.= 
Hidalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario para el próximo año 
de 1914, se halla expuesto al públi-
co por término de quince días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para su examen y oir reclamaciones. 
Palacios del Sil 20 de Septiembre 
de 1913.=EI Alcalde, José Gonzá-
lez. 
* * 
Rendidas por el Alcalde y Depo-
sitario de este Ayuntamiento las 
cuentas municipales del mismo, co-
rrespondientes á los años 1909, 
1910, 1911 y 1912, respectivamente, 
se hallan de manifiesto por término 
de quince dias en esta Secretaria 
municipal, á fin de que durante di-
cho plazo puedan examinarlas los 
que así lo estimen. 
Palacios del Sil 20 de Septiembre 
de 1913.=E1 Alcalde, José Gonzá-
lez. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, el 
proyecto de presupuesto municipal 
para el año próximo de 1914, á fin 
de que durante quince dias puedan 
los vecinos examinarlo y hacer las 
reclamaciones que consideren pro-
cedentes. 
Villadecanes 21 de Septiembre de 
1913.=E1 Alcalde, Francisco Yebra. 
Alcaldía constitucional de 
falle de Finolledo 
Se halla de manifiesto al público 
por término de quince dias, para oir 
reclamaciones, en la Secretarla de 
este Ayuntamiento, el presupuesto 
municipal ordinario que ha de regir 
en el año de 1914. 
Valle de Finolledo 18 de Septiem-
bre de 19I3.=E1 Alcalde, Rafael 
Ochoa. 
Alcaldía constitucional de 
Villafranca del Bicrzo 
Según me participa el Vecino de 
esta Villa, Manuel Arias González, 
el día 17 del corriente se fugó de 
la casa paterna su hijo Victoriano 
Arias Martínez, de 21 años de edad, 
y cuyas señas personales son: Pelo 
castaño, ojos Idem, nariz aguileña, 
color moreno, barba ninguna; usa-
ba boina y vestía traje de pana co-
lor castaño; sin señas particulares. 
Ruego á todas las autoridades pro-
cedan á la busca y captura, caso de 
ser habido, del citado individuo, po-
niéndolo á disposición de su expre-
sado padre. 
Villafranca 24 de Septiembre de 
1913.==EI Alcalde, Francisco Bál-
goma. 
Alcaldía constitucional de 
Garrafe 
EI Vecino del pueblo de Palacio, 
en este Municipio, D. Manuel Sie-
rra Canal, me da parte con esta 
fecha de que en la noche del sá-
bado último, 15 del actual, le fué 
robada de una finca de su propiedad, 
una yegua con una cría lechal, de 
las señas siguientes: La yegua de 
bastante edad, pelo negro, de seis 
cuartas y media próximamente; la 
potra también de pelo negro, de 4 
meses, de poca alzada; sin señas 
particulares la yegua y la potra; sin 
que hasta la fecha haya podido ave-
riguar su paradero. 
Garrafe 18 de Septiembre de 1915. 
El Alcalde, Cayetano López. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo 
Formado e\ proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para el 
próximo año de 1914, aprobado por 
el Ayuntamiento, previa censura del 
Sr. Regidor Síndico, estará de ma-
nifiesto al piiblico en la Secretarla 
de este Ayuntamiento por espacio 
de quince dias, con arreglo al ar-
tículo 146 de la vigente ley Munici-
pal; durante cuyo plazo podrán las 
vecinos presentar contra el mismo 
las reclamaciones que estimen con-
venientes. 
Santa María del Páramo 22 de 
Septiembre de 1915.=E1 Alcalde, 
Raimundo González 









Alcaldía consHtucional de 
Villasabariego 
Para £er provista en propiedad, se 
anuncia vacante la plaza de Médico 
de beneficencia de este Ayunta-
mirnto por espacio de treinta dias, 
con la dotación anual de 1.000 pe-
setas, pagadas por trimestres venci-
dos. Los aspirantes á la misma pre-
sentarán sus solicitudes dentro de 
dicho término en la Secretarla mu-
nicipal, en la que se halla de mani-
fiesto el pliego de condiciones. 
Villasabariego 21 de Septiembre 
de 1915.=E1 Alcalde, Eustaquio Re-
guera. 
JUZGADOS 
Don Dionisio Hurtado y Merino, 
Juez de instrución de este partido 
de León. 
Por el presente edicto se hace 
saber que en esta Juzgado se sigue 
causa con motivo de haberse arroja-
do á la vía del tren en la Estación de 
esta ciudad el día 15 del corriente, 
y hora de las seis de la mañana, falle-
ciendo en el acto, un individuo que 
según dijo se llamaba Basilio Mu-
ñlz. de unos 50 años de edad, de es-
tatura regular, delgado, barba y pe-
lo negros, con algunas canas, que 
vestía pantalón color gris, botas de 
goma negras, chaqueta negra, som-
brero de paja, y si; le ocupó un pa- j 
fiuelo blanco de bolsillo con las Ini- ' 
dales C. M. 
Y á los efectos de lo dispuesto en 1 
el art. 109 ley de Enjuiciamiento 
criminal, se llama A los que se crean : 
parientes del finado, para que den- | 
tro del término de diez dias compa- ¡ 
rezcan ante este Juzgado para ha- j 
cerles el ofrecimiento con arreglo 
á derecho. j 
Dado en León á 18 de Septiembre . 
de 19l5=Dlonisio Hurtado.=Helio- j 
doro Domenech. ) 
Don José Espinosa García Franco, ; 
Juez de Instrucción del distrito de 
Santander. ! 
Por el presente edicto, se llama á 
D. Francisco Reyes, para que como 
dueño de los efectos depositados 
en D. Vicente Salvador, calle de 
Alfonso XlH, núm. 5, de la ciu-
dad de León, se presente ante el 
Juzgado de instrucción de dicha ca-
pital á recogerlos ó designe persona 
que en su nombre se haga cargo de 
ellos. 
Santander 20 de Septiembre de 
1913.=José Esptnosa.=P. S. M., 
Jesús del Rio. 
Don Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez municipal suplente de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal de que se hará mérito, recayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
* Sentencia.—En la ciudad de 
León, á veintiséis de Agosto de mil 
novecie ntos trece; el Tribunal muni-
cipal, formado con los Sres. D. L¡-
sandro Alcnso, D. Sinforiano Blan-
co y D. José Arizaga: visto el pre- i 
cedente juicio verbal celebrado á j 
instancia de D. Telesforo Hurtado, 
comerciante, vecino de esta pobla-
ción, contra D. Baltasar Baladrón, 
vecino de Coomonte de la Vega, in-
dustrial, constituido en rebeldía, so-
bre pago de ciento ochenta y siete 
pesetas y cincuenta y tres céntimos, 
procedentes de géneros facilitados 
al fiado, y costas; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos á D. Baltasar Ba-
ladrón, al pago de las ciento ochenta 
y siete pesetas y cincuenta y tres 
céntimos porgúele ha demandado 
D. Telesforo Hurtado, y en las cos-
tas del juicio. Así definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.=L¡sandro Alonso 
Llamazares.=Sinforlano Blanco. = 
José Arizaga. > 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OF IC IAL á fin de que sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, firmo 
la presente en León á Veintiocho de 
Agosto de 1913.=Lisandro Alonso 
Llamazares.=Ante mí, Enrique Zo-
tes. 
Don Gabriel Pérez Nicolás, Juez 
municipal de Lucillo. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil seguido en este Juzgado de 
que se hará mérito, ha recaído la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, es como sigue: 
<Sentenc¡a.=En el pueblo de Lu-
cillo, á dieciocho de Agosto de mil 
novecientos trece; el Sr. Juez muni-
cipal D. Gabriel Pérez, con los Ad-
juntos D. Pedro González y D. Ju-
lián Cadierno: visto el juicio Verbal 
civil que pende en este Juzgado, 
entre partes: de la una, D. Juan 
Martínez Nicolás, demandante y ve-
cino de Lucillo, y de la otra, como 
demandados, D. Benito, Emilio, 
Grcgoria y Rosalía MartínezFuente, 
vecinos de citado Lucillo, el Benito 
en la actualidad, y los demás en igno-
rado paradero, y el Benito con repu-
diación de la herencia de sus difun-
tos psdres José y María Martínez 
Fuente, respectivamente, en recla-
mación de mil trescientos reales, 
que es en deberle al actor Maria 
! Fuente Redera, madre de las expre-
sadas, hoy fallecida; 
• Fallamos de común acuerdo, que 
¡ debemos condenar y condenamos en 
; rebeldía al pago de la deuda recla-
mada á los demandados Emilio, Gre-
goria y Rosalía Martínez Fuente, y 
, á que paguen al demandante Juan 
Martínez, la cantidad de mil tres-
cientos reales y las costas de este 
juicio causadas y que se causen, ab-
solviendo al demandado Benito Mar-
tínez de todo en este juicio. Así de-
finitivamente juzgando, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.=Ga-
briel Pérez.=Pedro González.Ju-
lián Cadierno. > 
Y en atención á que los expresa-
dos Emilio, Gregoria y Rosalía Mar-
tínez Fuente, se hallan declarados 
en rebeldía, se publica dicha sen-
tencia para que les sirva de notifica-
ción, parándoles el perjuicio que 
haya lugar en derecho. 
Dada en Lucillo á primero de 
Septiembre de mil novecientos tre-
ce.=EI Juez, Gabriel Pérez.—Por 
su mandado: El Secretario, Atana-
sio Cadierno. 
Don Gabriel Pérez Nicolás, Juez 
municipal de Lucillo. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil seguido en este Juzgado de 
que se hará mérito, ha recaído la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, es como sigue: 
<Sentenc¡a.=En el pueblo de Lu-
cillo, á dieciocho de Agosto de 
mil novecientos trece; el Sr. Juez 
municipal D. Gabriel Pérez, con los 
Adjuntos D. Pedro González y don 
Julián Cadierno: visto el juicio ver-
bal civil que pende en este Juzgado, 
entre partes: de la una, D. Juan 
Martínez Nicolás, demandante y Ve-
cino de Lucillo, y de la otra, como 
demandados, D. Beni to , Emilio, 
Gregoriay Rosalía Martínez Fuente, 
vecinos de Lucillo, el Benito y los 
demás en ignorado paradero, y el 
Benito con repudiación de la heren-
cia de sus difuntos padres José Mar-
tínez y María Fuente, en reclama-
ción da ochocientos reales que era 
en deberle María Fuente Rodera, 
madre de los expresados, hoy falle-
cida; 
Fallamos de común acuerdo, que 
debemos condenar y condenamos 
en rebeldía á los demandados Emi-
lio, Gregoria y Rosalía Martínez 
Fuente, y á que pagen al actor Juan 
Martínez Nicolás, la cantidad de 
ochocientos noventa reales y las 
costas de este juicio causadas y que 
se causen, absolviendo de todo en 
este juicio ai Benito Martínez. Así 
, definitivamente juzgando, lo pronun-
j ciamos, mandamos y f¡rmamos.= 
Gabriel Pérez.=Pedro González.= 
Julián Caciierno.> 
Y en atención á que los expresa-
dos Emilio, Gregoria y Rosalía Mar-
tínez se hallan declarados en rebel-
día, se publica dicha sentencia para 
que les sirva de notificación, parán-
doles el perjuicio á que hubiere lu-
gar en derecho. 
Lucillo primero de Septiembre de 
mil novecientos trec«.=E! Juez, Ga-
briel Pérez.—Por su mandado: El 
cretario, Atanasío Cadierno. 
Don Gabriel Pérez Nicolás, Juez 
municipal de Lucillo. 
H,3go Súber: Que en juicio Verbal 
civil seguido en esíe Juzgado de que 
se hará mérito, ha recaído la sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue: 
tSenteneia.=B.a Lucillo, á nueve 
de Agosto de mil novecientos trece;-
el Sr. Juez municipal D. Gabriel Pé-
rez, con los Adjuntos D. Pedro Gon-
zález y D. Julián Cadierno: visto el 
juicio verbal civil que pende en este 
juzgtdo, entre partes: de la una, 
D. Antonio Morán Blas, demandan-
te, y vecino de Villalibre, y de la 
otra, demandados, D. Benito, Emi-
lio, Gregoria y Rosalíu, vecino el 
Benito de Lucillo, y los demás en 
ignorado paradero, y el Benito con 
repudiación de la herencia, en recla-
mación de trescientas setenta y cin-
co pesetas que era en deberle al de-
mandante Maria Fuente Rodera, ve-
cina que fué de Lucillo, cen más en 
otra obligación cincuenta pesetas la 
ya referida Msria Fuente, hoy falle-
cida; 
paliamos de común acuerdo, que 
debemos condenar y condenamos al 
pogo de las deudas reclamadas por 
el actor Antonio Morán Blas, vecino 
de Villalibre, así como á las costas 
de este juicio causadas y que se. cau-
sen á los demandados Emilio, Gre-
goria y Rosalía Marlinez Fuente, 
absolviendo de todo en este juicio al 
Benito Martínez Fuente. Así defini-
tivamente juzgando, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos."Ga-
briel Pérez.=P>:dro González.=Ju-
lián Cadierno. > 
La anterior sentencia fué publica-
da en el día de su fecha.=EI Secre-
torio, Atanasio Cadierno. 
Y en atención á que les expresa-
dos Emilio, Gregoria y Rosalía Mar-
tínez Fuente se hallan declarados 
en rebeldía, se publica dicha senten-
cia para que les sirva de notifica-
ción, parándoles el perjuicio á que 
haya lugar en derecho. 
Dada en Lucillo á primero de 
Septiembre de mil novecientos tre-
ce.=EI Juez. Gabriel Pérez.=Por 
su mandado: El Secretario, Atana-
sio Cadierno. 
ANUNCiO OFICIAL 
Alonso Alonso (Victoriano), hijo 
de Andrés y de Joaquina, natural de 
Miñíimbres (León), de estado solte-
ro y proíe-sión jornalero, de 25 años 
de edad, estatura la de 1,680 me-
tros, ignorándose las señas perso-
nales y particulares por no constar 
en la filiación del interesado, se le 
cita para que comparezca ante el 
Juez instructor del Batallón Ca-
zadores de Arapiles, r.úm. 9, don 
Emilio González y Pérez Villnmll, 
: en esta plaza y en término de trein-
i ta dias, á contar desde la pubiiea-
ción de esta re quisitoria, para res-
; ponder á los cargos que le resultan 
en el expediente se le sigue por 
haber faltado á la concentración 
; dispuesta por Real ord.;n-circulcr 
' de 7 de Febrero próximo pasado 
(D. O. núm. 50); en la inteligencia 
! que de no hacerlo as!, será di-.cl*ra-
' do rebslde, parándole el perjuicio 
' á ntic haya lugar. 
i Ceuta 14 dt Septiembre de 191^-
E! Capitán Juez instructor, Emilio 
. González y P. Villamil. 
Imp. de la Diputación provincial 
lición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al dia 29 de Septiembre de 1913) 
DISTRITO f ©IpiSTÍllfe BE MiOfl 
forestal de 1913 á 1914, relativo á los monteé clasificados de utilidad pública, aprobado por Real orden de 17 de Septiembre de 191: 




P t u t a i 
RAMAJE 
P A S T O S 
i l ^ B S P E W E J M J O M K B O D E O A B K ^ 
Bspeeie 
































l asac ión 
de lo» 
pastos 
V l s t U j 
Especio Cant idad 



























































































































































































































































































































































Peul t t 







































































































































P m l u 
Clase | Cant idad Tasación 
Peietai 
















































































Las maderas por subasta. 
1.a casa subastada en 1910-1911, por 
8 años. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Idem ídem. 
La casa subastada en 1909-19!0,por 
10 años. 
La casa subastada en 19C9-1910, por 
10 años. 
Idem ídem. 


























































































IBrañueias y Vlllagatón. 
\Los Barrios de Nistoso 
Vlllagatón <Manzanal, Montealegre 
| y La Silva 
[Requejo y Corús... 
'Ucedo 
Va!deSanLorenzo Lagunas 

















r,. .. <^„„ iPalacios de Jamuz • Quintana y Con-lQuint¡,n¡|la de plórez, 
S 0 8 ' 0 T o r n e r o s de Jamuz... 
Quintanilla deFlórez. 







I* A S T O N 





P u t t u 
12 
000 









L a r r o c e r a « I d e m y Snntlago . . 
Piedrasecha 
Santiago de las Villas.. 
Viñayo < 
Piedrasecha y Cuevas. 
Otero de las Dueñas.. 
iCimanes del Te jar— 
















SSantibáñez G-.rííü ySñn Bartolomé 
iVeüas del Condado • 
VegasdelCondado!831"3 ;viaria i ú Mo"le 
/Cerezales 
; L.o- B •Trios i Ircde 
I Miramos 
Los Barrios d e f e c t o ; 
L ' u n a i V e i a de Perros 



















































































































































{ I Caballar 













































>; Todo él. 
> Idem . . 
»• Idem — 
>. Idem — 
»¡ Idem — 
>¡ldem — 




• i ldem... 
>{ Idem • • • 



















Especia ¡ Cant idad 










































































































































































































1 ¡Idem — 
» Idem . . 
> Idem — 
> Idem . • 
> Idem — 
» Idem . . 
> lldem. •. 
> Idem — 
» Idem — 
> Idem 
1 Idem... 
> Idem . . 
> Idem — 
• Idem... 
> Idem — 
> Idem — 
> Idem — 
» Idem . . 
J Idem — 
t Idem — 
> Idem — 
> Idem — 
» Idem . . . 
Idem — 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
a Idem... 

























































































































B R O Z A S 
Cant idad 
Eí í t r íü t 



























Idem . . 
Idem 
Idem — 

















































































































































C A Z 
Menor. 


































































Cantidad Tasación , 





















































'|l KS l 'EOIK Y N Ú M . S O D E CABEZAS ¡ 
' ' ~ ~ w ~~ j Estación 
!! del 





























































































































































































: C a l i l l a r 































































































Idem . . 










¡Idem. • • 
Idem. • • 
Idem... 










































































































































ndiente al día 29 de Septiembre de 1915 
R A H O M B R O Z A S 
Cant idad ' Tapnción | Cant idad 





































































































































































































































































































Las maderas por subasta. 
.Ider.'i ídem. 
Mem í d e m . 
y has maderas vecinales. 
J-La caza subastada en 1909-1910, por 


















































Las maderas por subasta. 
En el sitio río de Salentinos. 
ÍLa piedra subastada en 1910-1911, 
, par 5 anos. 
/Laid.subastadaenlSl 1-1912,por 5 ¡d. 






















Puebles á que pertenecen 
los montes 
Ceide y LosOrrios. 
La Velilla 
Vülaceid 






















































La Velilla . . . 





Lariego de Arriba 
Sodl 
Riello 
Lariego de Abajo 
Salce 













































Soto y Amío 
Camposalinas 
Quintaniiia... 
Quintani i ia, Bobia, 
Amío, Vega de Pe-
rros, Canales y El 
Valliquín deVillayus 
te 
\Murlas de Ponjos, Pon-
\ jos, Valdesamario y 





M A D E R A S 
Volumen! Ta-
Especie calculado sación 
M U i . cbt.i P u i 
10' 000 100 
L E Ñ A S 




















































































































P A S T O S 
KtSPHUIE Y NOMKKO DK C A B E Z A S 
Lanar Cabrio 
CabaUari 











































































































































































































Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem . . 






Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 













Idem . . 
Idem • • • 
Idem • . . 
















































































H A M ó n 

































































































































































































































P A S T A N 
i t idad 
UTÍOM 







































































































































































1 I BubaUar 















































































































































































> Todo él 
> Idem . . 
» Idem . . 
» Idem . . 
«Ildem... 























































Kapfe&a Cant idad 



































































































































































































































































































































































































idiente al día 29 de Septiembre de 1913 





Cant idad Taaacion 
Vetetat Bstereot Pesetcu 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por suDasta. 
Idem Idem. 















































































































































































































Tremor de Abajo 
Rozuelo 
Santibáñez, San Este' 
ban y Bembibre, 
Folgoso de la Rl- Vlllaviciosa de Perros.. 
bera Folgoso de la Ribera 
Idem 
Boeza 




Quintana de Fuseros. 
Tremor de Arriba, 
Almagariños 
._,„ . .Colinas,Urdíales y Los 
W ™ * - { Montes.. 
Quintana de Fuseros - . 
Colinas, Urdíales y Los 
Mentes, 
Pobladura, 
Espina de Tremor, 
«Carril 
i Las Médulas 
Lago de Carucedo/La Barosa 
IVillarrando, 
















Páramo del Sil. 
388 Puente de DominARobledodeSobrecastro 
589 floFlórez jYeres 
390 - (Puente DomirgoFlórez 
391 ICastroquilame. 
392 ¡San Pedro.. 
595 Idem. . . . 
594 (Santa Lucía.. 













Cfcntidad . T&B&ción 
BtUreoi P m t o 








f s u l u 
CabaUar 
ó aanal 
Claso pastos Cant idad Tasación Cant idad 
GttereoM 
Tasación 
Especie Especio Lanar I Cabno vacuno 
P u t M Bttereot Peeelat 


















































































Idem. 1 Roble 
ILas Médulas Carucedo. 
¡Castrillo 












Vi l lar . . . . 
San Justo 
Añilares.. 
Susañe y Valdeprado.. 
Primout.. 
iSan Pedro 







ISan Pedro de Trones 
Valdefrancos 
San Clemente. 
Bouzas y Peñalba 
Pobladura 
IPardamaza 
ÍTombrío de Abajo.. . 
:tJESAS 
Tasación 































tiT«ilÉiflihTimÉHI • II iiiin n 





































































































































































ESPECIE Y N Ú M E R O D K C A B E Z A S 
Lanar 
I | Caballar! 








































































































































































































































































































































































ndienteal día 29 de Seplierbre de 1913 









Tasación Ü Clase 
Veteias 





































































La caza por subasta. 
Las naderas y la piedra por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ¡dem por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
Las ¡dem por subasta. 


























Piedn 50 100 
755 ! 
424 Las maderas por subasta. 
70 ! 
840 ,Las maderas por subasta. 





















Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
Las maderas y piedra por subasta 
En los sitios Rabanal y Parme. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
Las ídem por subasta. 
La6 ídem por subasta. 
La L'ña aprovecha ;amb¡én leñas y 









































Jfíoi. cit. Pinlu 
Roble. 
Cofiñal. 
Isoba y Lillo . 
San Cibrlán.. 
El Campo.... 


























OsejadeSajanibre|0seja) R!vota y Soto_. 
Posada de Valdeón, 
j CaldeVilla, iCordiña. 
nes y Prada 
Cain 
Posada de Valdeón, 
Caldevilla. Cordiña< 
nes y Prada 
Santa Marina 
Posada de Valdeón. 
Caldevilla, Cordiña 









El Otero , 
San Martín, La Mata y 
Villa del Monte. 
La Red 
San Martin ¡Renedo de VaIde-;Renedo de Valdetuejar tuejar 'San Martín, La Mata y i Villa del Monte 
Renedo de Valdetuejari 
San Martín, La Mata y 
Villa del Monte, 


























































































































































































P A S T O S 
I B Y N O M K B O DK C A B E Z A S 
Caballar 









































































































































































































































































































































B R O Z A S 
Cant idad 

















































































P A S T O S L E N A 
ESPECIE T N D M K B O D E C A B E Z A S I R A M A J E 
Estación 






Baballar los paí toí 



































diente al día £9 de Septiembre de ¡913 


























































































































































































































Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
La piedra subastada en 19iM912, 
por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta, y la arcilla ve-
cinal. 
Lapiedrasubastadaenl912-1915,por 
5 años, y las maderas por subasta 
.Las maderas por subasta. 
Las ídem por subasta. 
Las maderas por subasta. 
La piedra Vecinal. 
Las maderas por subasta. 
La caza subastada en 1910-1911, por 
5 años. 
La caza subastada en 1910-1911, por 
5 años. 
La piedra subastada en 1911-1012, 
por 5 años. 
Las maderas por subasia. 
Las maderas por subasta. 
L a s m a d e r a s y-or s a & a r . » . 
V.n ; d e m p : r í d e m . 



























































Puebfcs d que períon?.con 
les montes 





! Roble. Campillo 
Vegamián 
Loil.ires 



















































[Calaveras de Abajo... 
Ildem y Canalejas 
¡Canalejas 
'Calaverasde Abajo.. . 
/La Riva y Coreos 
ISta. Olaja de la Acción 
I Valle de las Casas.. 
IQuintanilla 
.'Coreos y Almanza.. 
'.Mondreganes 
•Valle de las Casas.. 
[Sta. Olaja de la Acción 
|ldem y Cebanico 




Cubülas de Rueda 
Cubillas de Rueda 






^ ^Calaveras de Arriba.. 
'La Vega de Alman-JValcuende 
/ za ]Cabrera 






















































l , K S A S 
Cantidad 








































































































































































































P A « T O S 



















































































































































i iá i iw i^n 
i tlel Espocio Cant idad Cant idad 
Stttrtot 
Tasación Tcaación Claee 









































Robe Todo él 
Idem 
















































PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
»j K S A S i! «» A S T ® S 
R A M A J B 
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Las maderas por subasia. 
Las maderas por subísta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
La piedra vecinal. 
Las maderas po: subasta. 
; 10 años. 
mlOOS í900, por 
i La piedra por subíMa. 
\La piedra suiysiñúa en ¡908-1000, 
por 10 añcs. 
/La idem sutesuda en J908-1CCO, 
( por 10 anas. 
La piedra st¡í>¿í:a¿a en 1908-1800, 
i p»r 10 años. 










Pueblo.1* á que ]it;rtenccen 
I JS montes 








































Olleros de Alba 
Robledo.. 
Naredcde Penar... 
Rabanal de Penar.. 



















Arbas y Vegalamosa. 
Poladura.. . . 











Barrios de Curueño.. 
Sta. Colomba Curueño 
La Mata 






























¡Barrios de Curueño. 
¡Gallegos 
I Ambasaguas. > 










Ildem y Cerulleda.. 
¡ Idem ídem . . . 
iTolibia de Abajo... 
Idem tic Arriba 
' Valdon h 
Corrcdilas 
lOtero 
(Aviados y La Valcueva 
Nocedo de Curueño. 
Montuerto 






M A D E R A S 
Especie 
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calculado sacicSn 
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Idem.. 
Idem.. 
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Lanar Vacuno 
Cata l la i 










































































































































• Idem.... 132 Idem... 
«Idem 1.010 Idem... 
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C A Z A 
Tasación 
V m t o 
OTROS APROVECHAMIENTOS 










































































Las madejas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las Idem por Idem. 
Las Ídem por ídem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Para subasta 2.000 esteréos de ra-
maje. 
Las maderas por subasta. 
mdiente al día 29 de Septiembre de 1913. 
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Peranzanes. - . 
Langre 
San Pedro. Santa Leo-
| cadia y Matarrosa. 































Villar de Acero 
Tejeira 
Veguellina 
Aira da Pedra y Cam 
pe del Agua 

































Valle de Fir.oüedo La Bustíirga 
iPenoíelo 
IValie deFinolledo. 
[Idem de Idem 
ISan Pedro 
I Pórtela de Aguiar.. 
lAguiar 
jPorteln de Aguiar.. 
.¿Cancela 











Volumenl T a -
calculadoi sncióu 
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clei 
V a c m o i 6 a s s i l Cabrio Corda 


































































































































































































































> Idem •. 
>|!dem.. 







> ¡Idem . 
»lldem •. 
• lldem.. 
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• iTodo él. 
> Idem . . 
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> Idem— 
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tnghcionee Cnntidiul Taenciun 
Vételas Ve setas 
OBSERVACIONES 
En Reguera] y Pico del Rey. 
ciones generales á que se sujetarán los aprovechamientos del plan de 1913 ú 1914, en los montes de utilidad pública 
} dispuesto en los a r -
i decreto de 8 de Mayo 
re principio á los apro-
>lido les requisitos n e -
:ac¡ón competente, p e r -
I monte, abonando ade-
y en el caso de haber 
Jalor. 
nsiste en pastos, se le 
importe de lo aprove-
D usuario que diese prin-
pievio cumplimiento de 
, abcnaiá cerno multa 
oveihades. 
ido en los artículos 24 
0 de 8 de Mayo de 1884, 
1 de un a p r c v e c t i E m i e n -
ncepto, variarse el pro-
l e hacerlo, íbennrá el 
el deble de precio de lo 
s productos ó su precio 
o s . 
nientos se ejecutarán y 
resdos, c o n srregio á lo 
12 y 1C6 del Reglamento 
jdiendo corcederse pró-
para dejar terminado el 
ra que sean las razones 
s casos siguientes, que 
rescisión: 
endido por actos proce-
ión de los Tribunales, 
propiedad. 
lilidad absoluta de entrar 
?rra, sublevaciones, ave-
;rza mayor, dí Wdamente 
n el art. 27 del ya repe-
y o de 1884, el rematante 
azo señalado sin haber 
o, perderá los productos 
o del monte y el importe 
á cuenta del precio del 
jndiciones del contrato: 
• del dueño del monte, 
' t e , que irstresará e n el 
los daños y perjuicios 
ivechamientos, el rema-
tante de los subastados, ó la Junta en los Vecinales, 
darán cuenta al Ingeniero Jefe del Distrito, el cual 
dispondrá la práctica del reconocimiento final por un 
funcionario del Ramo, de cuya operación se. levan-
tará acta. 
II.—Subastas 
9. a Para los montes donde se hayan de efectuar 
aprovechamientcs por subasta, formarán los Ayunta-
mientos, y les remitirán á la aprobación del Gober-
nador, con la anticipación recesaría, los pliegos de 
condiciones económicas en la parte que á su interés 
se refiere. 
10. Las subastas se celebrarán en los dias y ho-
ras que en el anuncio se fijen, bajo la presidencia de! 
Alcalde del Ayuntamiento respectivo, y con asisten-
cia del funcicnario del Ramo que por el Ingeniero 
Jefe se designe, ó en su defecto, de la Guardia civil 
del Puesto correspondiente. Si hubieren de ser do-
bies y sümutóncas, se celebrarán también en las 
Oficinas del Distrito forestal, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe y en los mismos dias y horas. 
11. Pora los efectos de publicación, los Alcaldes 
de los Ayuntamientos á que corresponda el monte, 
fijarán edictos en el A}untamiento donde se haya de 
efectuar la subasta, y en todos los Ayuntamientos 
del partido, los cuales recogerán, terminado el acto, 
con el certificado de haber estado fijados, para su 
unión al expediente. 
12. Cuando el tipo de tasación no exceda de 
5.C0O pesetas, las subastas serán sencillas, por pujas 
abiertas á la llana, durante media hora, y no meno-
res de una peseta, adjadicándose al mejor postor, y 
no admitiéndose postura menor del tipo de tasación. 
Si el tipo de tasación excediera de 5.CC0 pesetas, la 
subasta será doble y simultánea, efectuándose una 
en la Jefatura del Distrito, bajo la presidencia del 
Ingeniero Jefe, y otra bajo la presidencia del Alcalde, 
en el pueblo en que radique el monte, presentándose 
las preposiciones «n pliegos cerrados. 
13. Toda perso na capaz de contratar y de notorio 
íboro, ó que presente fiador abonado, salvo los que 
la ley exceptúa, pedrá hacer propesiciones, empe-
zando por depositar en el Presidente, al abrirse la 
subasta, el 10 por ICO del tipo de tasación para las 
subastas por pujas á la llana, ó acompañando la carta 
de pago del depósito en las proposiciones por plie-
gos cerrados. 
Estos depósitos serán devueltos á los postores 
en quien no hubiere recaído el remate. 
14. El postor en quien recaiga el remate, com-
pletará su depósito hasta el 10 por 100 del tipo de 
adjudicación, ingresando este depósito el Sr. Presi-
dente, provisionalmente, en la Depositarla del Ayun-
tamiento á disposición del Ingeniero Jefe, para res-
ponder del cumplimiento del contrato. 
15. La persona por quien quedare el remate, nom-
brará otra, domiciliada en el pueblo, si no tuviera en 
él su vecindad, para que con la misma se entiendan 
las oportunas notilicaciones. 
16. La subasta se someterá á la aprobación del 
Sr. Inspector de Montes, sin cuyo requisito ro ten-
drá valor ni efecto, y cuya autoridad resolverá asi-
mismo las reclamaciones que se presenten contra 
ella. El remate producirá sus efectos una vez apro-
bsdo por el Sr. Inspector de Montes, quedando ate-
nido el rematante á los resultados del procedimiento 
si hubiere protesta contra esa aprobación. 
17. Ales efectos de la condición anterior, los Al-
caldes remitirán en el plazo máximo de ocho días, 
después de efectuada la subasta, al Sr. Ingeniero 
Jefe de Montes, el expediente original de la misma, 
del que formará parte el BOLETÍN en que se hayan 
anunciado los edictos, con el certificado de haber es-
tado fijados, el acta de la celebración de la subasta, 
en la que consten todos sus Incidentes, y los escri-
tos de protesta que se hayan presentado. 
18. La subasta se entiende hecha á riesgo y Ven-
tura, y los rematantes no tendrán derecho á recla-
mación sobre la cantidad y calidad de los productos. 
19. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los gastos que origine la subasta, expediente, 
escritura, papel, copias, etc. 
20. Recalda la aprobación de la subasta, se co-
municará al rematante por conducto del Alcalde co-
rrespondiente, y el rematante, dentro de los quince 
días siguientes al de la notificación .deberá presentar 
en las Oficinas del Distrito forestal, el recibo del de-
pósito á que se refiere la condición 14, prevenida en 
la condición 1.a, la carta de pago del 10 por 100 del 
importe de la cantidad en que se haya adjudicado el 
remate, y depositar en poder del Habilitado del Dis-
trito, las cantidades que se señalen para indemniza-
ciones, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden 
de 5 de Febrero de 1909. 
21. Si el rematante hubiera efectuado todas las 
operaciones sin novedad y con arreglo á las preven-
ciones anteriores, le deberá ser devuelto el depósito 
á que se refiere la condición 14, una vez ejecutado el 
reconocimiento final. En caso contrario, este depósi-
to servirá para cubrir las responsabilidades á que el 
rematante se hubiere hecho acreedor, sin perjuicio 
de que el rematante, 6 su fiador, responda de las di-
ferencias, si el depósito no fuese suficiente á cubrir 
dichas responsabilidades. 
22. Si el rematante quisiere ceder ó traspasar sus 
derechos á otra persona, lo solicitará así del Sr. Ins-
pector de Montes, acompañando declaración de esta 
otra persona, aceptando todas las obligaciones con-
traídas por el rematante, y el Sr. Inspector de Mon-
tes, previo informe del Ingeniero Jefe de Montes, 
resolverá lo que juzgue más oportuno. 
25. Además de las condiciones y prevenciones 
que quedan expresadas, quedarán todos los aprove-
chamientos sujetos á lo dispuesto en las leyes, re-
glamentos y demás disposiciones sobre el caso vi-
gentes, que en estas prevenciones no se especifican, 
siendo inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
Ignorancia. 
///.—Aprovechamientos maderables 
24. Se entiende por madera, para los efectos de 
este pliego, todo árbol ó parte de árbol que, estando 
sano, tenga por lo menos 2,50 metros de longitud, y 
0,08 de diámetro, contando con la corteza. 
25. Las cubicaciones de los árboles se entienden 
hechas como rollos con corteza, y no se admitirá re-
damación alguna contra el Volumen asignado á los 
árboles por los funcionarios del Ramo. 
26. No pueden cortar otros árboles que los pre-
viamente marcados con el marco ó contraseña del 
Distrito. 
27. En los aprovechamientos de ios árboles, se 
entenderá incluidos el tronco y las ramas, pero los 
tocones deberán respetarse y conservarse intactos. 
28. Para la corta de los árboles se emplearán 
hachas bien afiladas, se darán los cortes á una sola 
inclinación y con toda limpieza, sin dejar astillas. 
El corte se dará todo lo bajo posible, pero respe-
tando la señal ó marco del pie, que deberá quedar 
bien Visible en el tocón, como comprobación para la 
contada en bruto ó recuento. 
En los árboles gemelos sólo se cortará el brazo ó 
tronco marcado, 
29. La caída de los árboles se dará por el sitio 
que menos daño cause al resto del arbolado y repo-
blado, siendo el rematante el responsable de los que 
se ocasionaren por incumnllmiento de esta preven-
ción, negligencia ó descuido evitables en las condi-
ciones que establece la Real orden de 27 de Diciem-
bre de 19C6. 
50 Los árboles derribados quedarán encamados 
a! píe de su tronco, y con ia señal del marco bien 
Visible, sin proceder á la extracción basta que termi-
nada toda la corta se verifique por el funcionario del 
Ramo que el Ingeniero Jefe designe, la contada en 
blanco, y se le designen lugar para talleres y caminos 
de saca, para lo cual el rematante pasará aviso á di-
cho Ingeniero Jefe de haber terminado la corta. 
De esta operación se levantará un acta, de la que 
se dará copla al rematante, si la pidiera. 
El rematante que contraviniere á lo dispuesto en 
la presente condición, pagará una multa, que no será 
menor del 1 por 100 del valor del aprovechamiento. 
51. Si no se dispusiera otra cosa en algún caso 
particular, la corta, labra y saca de las maderas y 
despojos de la corta, deberá estar terminada á los 
cuatro meses de haberle hecho entrega del aprove-
chamiento al rematante. En todos los casos estarán 
terminadas las operaciones en 50 de Septiembre. 
52. De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 2.° y 28 del ya Varias veces citado Real de-
creto de 8 de. Mayo de 1884, no se podrán estable-
cer en el monte, sin la competente autorización, ta-
lleres, hornos, barracas, chozas, cobertizos, ni cons-
trucción alguna, y queda terminantemente prohibido 
el establecimiento de sierras, excepto los talleres vo-
tantes necesarios para la labra de los productos del 
aprovechamiento. 
55. La extracción de los producios de: la corta y 
despojos, se Verificará por los caminos y carriles ó 
por los sitios que al objeto se señalen en el acto de 
la entrega, siendo responsables los rematantes de los 
daños que se causen a! monte por ei mcumplimienro 
de esta condición. 
54. El sitio de la corta se dejará limpio de brozas, 
astillas y demás despojos, que dsbsr in extraerse á'A 
monte en el plazo fijado para terminar el aprove-
chamiento. 
De no hacerlo así el rematante, se procederá i 
hacerlo por administración, y por cuenta de aquél, 
sin perjuicio de la multa en que pueda incurrir, si 
hubiere lugar. 
55. Terminadas todas las operac'ones, ó conclui-
dos los plazos, se procederá al reconocimiento final 
de la corta. 
IV.—Leñas, ramón y brozas 
56. Para los efectos de este pliego, se entenderá 
por leñas los árboles y partes de ellos y los brotes 
de matas que por lo menos no sirvan para puntales 
e minas, y los que teniendo mis sean inmaderables 
ñor su forma ó por estar dañados; por ramón ¡os 
brotes y ramas provistas de hojas, y que tengan me-
tiente aldia 29 de Septiembre de 1913 
1 G 
nos de dos cenlímetros de diámetro, y por brozas 
las leñas procedentes de especies arbustivas. 
57. En los aprov'ichamientos de lenas por poda, 
se sujeíará» las operaciones á los modelos previa-
mente establecidos, haciéndose ios cortes con podón 
ó escamondador bien afilado, y nunca á mayor dis-
tancia de tres centímetros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara del corte bien lisa y 
limpia, sin astilladura alguna, y recubriéndola des-
pués con betün de pez en caliente, si la rama tiene 
circunferencia superior á treinta centímetros. 
58. Deberán cortarse con preferencia todas las 
ramas secas ó muertas, y con las mismas precaucio-
nes que las vivas; y en aquellos árbolos cuyo tronco 
se vüutque, sea á la altura que quiera, se respetarán 
las dos ramas, olivando cada una de ellas con arreglo 
a! modelo que por su grueso le corresponda. 
59. Cuando se trata de aprovechamientos de lim-
pia de matorral y malezas, ésta se hará por roza á 
mata rasa 6 por arranque, según los casos, especifi-
cándose en la licencia. 
40. La roza de matas en los aprovechamientos 
de esta clase, se verificará prccismente entre dos 
tierras, con hachas ligeras y cortantes, sin causar ex-
cavaciones ni descuajes de ningún género, rebajan-
do también hasta flor de tierra los uñeros y cepas 
viejas, y cubriendo los cortes con una ligera capa de 
tierra, á fin de favorecer el brote. 
41. Se respetarán los resalvos existentes de ro-
zas anteriores, y se dejarán además nuevos resalvos, 
escogidos entre los más vigorosos y mejor guiados, 
esparcidos á una distancia próximamente de unos 
dos metros unos á otros. 
42. Los plazos para efectuar estos aprovecha-
mientos, serán de tres meses para la corta, y de cua-
tro para la saca, á contar desde la fecha de la entre-
ga; pero en todos los casos todas las operaciones 
estarán terminadas antes del 50 de Septiembre. 
El sitio de la roza quednrá bien limpio de despo-
jos, que deberán extraerse del monte por cuenta del 
usuario, al propio tiempo y en el mismo plazo que 
los productos. 
45. El usuario que deseare carbonear las leñas 
en el monte, podrá hacerle previo aviso y autoriza-
ción del Ingjnierojefedal Distrito, estableciendo los 
hornos en los sitios que se !e designen, h i c tendD l a s 
operaciones dentro de los plazos fijados en las licen-
cias. 
44. Si el aprovechamiento se refiere sólo á leñas 
muertas y rodadas, se prohibe terminantemente cor-
tar ni rozar mata ni nnleza alguna, concretándose el 
usuario á recogerlas y extraerlas, hiciéndoio por si-
tios que se le designen y sin causar daño alguno, del 
cual será responsable si no h jbiere sido inevitable. 
45. Sn el' aprovechamiento de r a m ó n se tendrán 
presentes las mismas prevenciones que en las leñas. 
Se realizará en los sitios previamente desig^iadoi, y 
las operaciones tendrán lugar precisamente del 15 de 
Agosto al 50 de Septiembre, inclusive. 
46. Para el aprovechamiento de leñas y ramón, 
sólo es necesaria la entregi y reconocimiento final, 
y si las leñas se carbonearan en el monte, podrán ha-
cerse simultáneamente las operaciones de roza y car-
boneo. Los sitios para las carboneras se designarán 
por los funcionarios del Ramo. 
V.—Pastos 
47. De ningún modo podrá consentirse Variación 
ni sustitución alguna, ni en el número ni en la clase 
de cabezas consignada s. 
48. Los ganados no podrán entrar en los sitios 
de repoblación, ni en los que habiendo sufrido In-
cendios en los seis últimos años, tengan arbolado ó 
matorral, ni en los declarados tallar. Todos los sitios 
que tengan alguna de las condiciones dichas, se men-
cionarán, como acotados, en el acta de entrega. 
49. El pastoreo para el ganado Vecinal durará 
desde el momento de la entrega hasta ei 5J de Sep-
tiembre de cada año forestal, salvo los casos en que 
se consigne otra cosa en los pliegos. 
En los puertos pirenáicos y para los pastos sobran-
tes en gsneral, el arrendamiento abarcará un per'oilo 
de cinco anos, pudiendo en cada uno de ellos realizar-
se el disfrute desde el l.0de Junio hasta el 51 de Oc-
tubre, mediante siempre la entrega reglamentarla 
practicada por el personal del Distrito, que deberá 
asimismo efectuar !a diligencia de reconocimiento 
final á la terminación de cada año forestal. 
En todos lo; aprovechamientos de pastos, e! con-
cesionario ó el rematante será responsable de los 
daños que con motivo de la ejecución del disfrute se 
ocasionaren en los montes. 
50. En los aprovech imientos de pastos por su-
basta, los ingresos del 10 por 103, fianzas y demás 
depósitos á que se refieren las condiciones 1.a y 20 
del presente pliego, serán ¡os correspondientes á la 
tasación anual del disfrute, ó sea la quinta parte del 
importe total del quinquenio, cuidando el lematante 
de proveerse oportunamente de la licencia anual para 
que la ejecución del disfrute no sufra interrupción 
de un año forestal á otro. 
51. Los funcionarios del Ramo, Guardia civil, 
Guardas locales, así como cualquiera autoridad, po-
drán, cuando lo juzguen conveniente, proceder al 
recuento de cabezas. 
Si del recuento de cabezas resultase exceso con 
arreglo á las autorizadas, las que formen el exceso 
se considerarán como fraudulentas, y el rematante 
en los aprovechamientos subastados, los dueños de 
las cabezas y las Juntas administrativas, si no tos 
denunciaren, en los vecinales, serán responsables de 
este exceso, quedando sujetos al correspondiente 
expediente de denuncia. 
52. Para facilitar la vigilancia en los aprovecha-
mientos de pastos por subasta, llevará consigo el 
pastor ó encargado del ganado, la correspondiente li-
cencia, que presentará á los funcionarios del Ramo, 
Guardia civil. Guardas locales ó Autoridades, cuan-
do le sea reclamada. 
Si esta licencia no se presentare en el momento 
de ser pedida, y sin e.vcusíi ni pretexto, se conside-
rará el aarovechamiento como fraudulento, y como 
tal será denunciado, atanié.idose los dueños del ga-
nado al resultado de la denuncia. 
55. Para los aprov.»clnmientos de pastos V.icina-
íes, los Alcaldes facilitarán á los pastoras un res-
guardo, en el que se h-igin constar si número y la 
fecha da la licencia excedida por el Ingsnlero Jefe á 
favor del Ayuntamiento, el nombre y Vecindad del 
pastor, la ciase y el núm?.ro de cabezas que custodie 
y ¡os Vecinos á que pirte.iecen, evpresaada la clase 
y mimero que á cada uno corresponde. 
El Alcalde será respons ibie si el número total de 
cabezas Incluíías en los diferente i resguirdos que 
extienda, excede del coinignado en el Pian y auto-
rizado ai pueblo por la licencia correspondiente, y, 
asimismo, será responsable si los dueños del gtnado 
no tuvieren derecho ¿i! aprovechamiento Vacinal. 
Los pastores presentarán estos resguardos, siem-
pre que se Ies reclame, á los funcionarios d¿) Rimo, 
Guardia civü, Guardas locales y Autoridades, y si 
no lo hicieren, será denunciado el ganado como frau-
dulento, y aplicadas las responsabilidades corres-
pondientes. 
54. Durante la época de la parición podrán esta-
blecerse las majadas en todos aquellos sitios más 
abrigados (excepto en lo acotado), pero eligiendo 
los puntos más claros. 
Fuera de dicha época de parición, se Variarán las 
majadas por lo menos cada ocho días, á fin de que el 
terreno se beneficie con igualdad, formando los pas-
tores para el ganado lanar y cabrío rediles fáciles de 
transportar. 
55. Queda terminantemente prohibido extraer los 
abonos, que quedarán en baneficio del monte. 
56. Los pastores sólo podrán encender fuego en 
sus chozas, las cuales habrán de establecerse en los 
calveros ó claras que no haya arbolado,y observarse, 
áf in de evitar incendios, las precauciones de en-
cender eí íuega en hoyos de dos ó tres pies de pro-
fundidad, y apagarlo: 
utilizar. 
57. Se prohibe la 
olivación y desbroce, 
en genara!, ejecutar 1; 
vechamiento que el d 
Los pastores, par-
rán, en lo posible, las 
en caso indispensable 
utilizar la lein naces , 
5S. La entrada y ¡ 
tuará por las cañadas 
ó en su daíacto, por; 
del Ramo. 
59. La duración 
cinco año? forestales 
en el anuncio. 
60. En el disfruto 
darán todas las dispo 
estuvieran vigentes. 
61. Ei rematante 
la cazs en el monte ' 
que tuviere por conv 
las prevenciones de i 
presan en el presen'., 
62. Para los efe: 
dará cuenta á la Jaf¿ 
autorizaciones que c 
anterior. 
65. El rematante 
das que crea conven 
de su nombramiento 
del Distrito, al cual 
petar y obedecer sus 
dia del monte. 
64. El rematante 
daños que se cause» 
caza, por él, por su¡ 
